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og i (le seneste A ar  e r  d e r  p aa  F yn  ko m m et en R ække Anlæg, 
d e r  a rb e jd e r  til udelt T ilfredshed .
Mit H je m m e a rb e jd e  h a r  bes taae t i sæ dvanlig  K o rre sp o n d an ce  
pr .  B rev  og Telefon, ligesom jeg re t  ofte h a r  m o d tag e t  enkelte 
P e r s o n e r  e ller  Udvalg, d e r  ønskede al d rø f te  forskell ige E m n e r  
m ed  mig. Til Dag- e lle r  F agb lade  h a r  jeg sk reve t forskellige 
A rtik ler ,  og til »Tidsskrift  fo r  L andøkonom i«  den  aar l ige  O v e r­
sigt o v e r  M ejer ib ruge t i D an m ark .
5. ReichsnahrstandsiAusstellung i Leipzig 
4.— 11. Juni 1939.
Sta tskonsu len t N. Balle h a r  i en In d b ere tn in g  til 
L an d b ru g sm in is te r ie t  m ed d e l t  sine In d t ry k  fra  et 
Besog p a a  d en  s to re  tyske L andbrugsuds ti l l ing .
T. f. L. b r in g e r  h e r  et U d d ra g  af B ere tn ingen :
U dstillingen laa ret langt udenfor Leipzig, men T ra n s ­
porten til og fra  var udm ærket organ iseret og voldte 
ingen V anskeligheder trods den enorm e T ilstrøm ning.
U dstillingen laa sm ukt og spændte over et mægtigt 
A real, hvoraf M askinudstillingen optog mere end det 
halve.
E n frem skudt P lads v a r forbeholdt det pædagogiske. — 
Man fik dem onstreret, hvorledes M askiner burde behand­
les, og hvorledes de ved slet Behandling kunde komme til 
at se ud efter ko rt T ids Forlob. — A rbejdsbesparende 
M askiner blev dem onstreret i V irksom hed, idet et betyde­
ligt A real var reserveret for Jordbearbejdning , og her 
saas skiftevis alle Slags Plove, Roeoptagere, Staldgød- 
ningsspredere, Bindere og K artoffellæggere, sam t meget 
andet, sn a rt med Heste, sn a rt med T ra k to re r  som T ræ k ­
kraft. A dskillige M askiner var forsynet med H jæ lpe­
m otorer eller m aaske rettere Paahæ ngsm otorer, som oftest 
de lette luftkølede D. Iv. W. eller Sacks 2 T ak ts B enzin­
m otorer, men undertiden en lille liggende Deutz Diesel
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med Fordam pningskøling. U tvivlsom t vil A rbejdet blive 
udført bedre og Hestene blive skaanet, n aa r der anven­
des H jælpem otor paa B inder, Staldgødningsspreder, K a r­
toffeloptager o. 1 ., men A nskaffelsesudgifterne stiger jo 
rig tignok ogsaa ganske betydeligt, og med m indre den 
samme M otor lader sig  anvende som H jæ lpekraft paa 
flere forskellige A rbejdsm askiner, eventuelt tillige til 
Pum pning og M otorsprøjter, m aa den virkelige Fordel 
dog vist anses for tvivlsom.
Endvidere kan  nævnes, at man ogsaa b a r  forsøgt belt 
at erstatte  Hesten med Paahæ ngsm otor ved at anbringe 
denne paa Radrensere, R adsaam askiner o. 1. og overføre 
K raften  gennem K æ detræ k og T andh ju l til F æ rdse ls­
hjulene.
D er blev i det hele taget g jo rt s tæ rk  P ropaganda 
baade direkte og indirekte for at faa Bonder til i s ti­
gende G rad at m otorisere deres L andbrug . Dette frem ­
gik endnu tydeligere af den stæ rke A gitation, der blev 
drevet for en øget Anvendelse af T rak to rer. — V ar E jen ­
dommene for sm aa, kunde flere gaa i Kom pagni om 1 
T ra k to r  (under hvilke F orm er et saadan t Fæ llesskab 
skulde a rrangeres fik jeg ikke oplyst).
P aa  den egentlige M askinudstilling kunde m an ikke 
undgaa at bem ærke den store Interesse, der er for ra tio ­
nelt byggede A rbejdsvogne med G um m ihjul, i mange 
Tilfæ lde beregnet for T ran sp o rt ved T rak to r, der n a tu r­
ligvis i saa  Fald  ogsaa h a r  G um m ihjul. — Det kan siges 
med det samme, at G um m ihjul dom inerer overalt paa 
Vogne, T ra k to re r  og A rbejdsm askiner, og til T ran sp o rt 
anvendes i meget sto r U dstræ kning  T ra k to re r  som T ræ k ­
k raft for fra  1 til 4 af de nævnte Arbejdsvogne. Kun i 
et P a r  enkelte Tilfælde var de udstillede T rak to re r fo r­
synede med H ju l med Jern fæ lg  og G ribere. Nødvendig­
heden af at anvende G ribere ogsaa til G um m ihjul synes 
nu  at være erkendt overalt, og der var udstillet S yste ­
mer, der paa en enkel og s ind rig  Maade gjorde det m uligt 
ikke alene at æ ndre G ribernes Frem spring , men ogsaa
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at sæ tte dem helt ud af F unktion . Om M ekanismen vil 
kunne holde i det lange Lob under de haarde P aavirk- 
ninger, den er udsat for, er dog et Spørgsm aal.
Den øgede In teresse  for T rak to re r m anifesterer sig paa 
denne U dstilling ikke alene gennem de im ponerende store 
og sm ukke Stands, som de kendte T rak to rfirm aer, saa- 
som L anz, Deutz og H anom ag havde a rrangere t, men 
ogsaa ved at der var udstillet T rak to re r af m ange hidtil 
ukendte m indre F irm aer. — Til T rods for m ange V a ria ­
tioner af Enkeltheder ved de udstillede T ra k to re r  saa er 
G rundtypen dog nu næsten altid den samme, og kan fores 
tilbage til den første Fordson, nemlig: S ty reh ju l for, 
T ræ k h ju l bag, hele T rak to ren  en Blok, der hviler paa 
Midten af F orakslen  og paa de to B aghjul og alle T ra n s ­
m issionsdele indkapslede og gaaende i Olie.
K un H julene er nu  som nævnt forsynede med Luft- 
gum m iringe, og M otoren er i 9 af 10 Tilfælde en Diesel­
m otor med fra  1 til 4 Cylindre. Mange T rak to rfab rik an ter 
anvender iøvrigt M otorer fra  de specielle M otorfabriker 
D eutz og Juncker, som D rivkraft. U ndtagelserne dannes 
af L anz, der vedblivende holder sig til sin kendte liggende 
2 T akts, 1 cyl. M otor sam t Deering, der h a r  bibeholdt 
Benzin- og Petroleum sm otoren. Sidstnævnte adskiller sig 
i meget fra  sin am erikanske Broder. — I H ovedlejerne 
anvendes der ikke K uglelejer, G earakslerne ligger alle 
tvæ rs paa K ørselsretningen, og D ifferentialet sidder paa 
sidste Mellemaksel.
P a a  hele U dstillingen saas kun  en enkelt sto r Bælte- 
trak to r. — Det var de sm aa »B auernschleppcrn«, der do­
minerede, og om trent alle var paam onteret B æ restel til 
S laam askine og direkte T ræ k  til B inder, og ved H jæ lp af 
G um m ihjul, Brem ser, elektrisk  L ys, Remskive m. m. so­
ges de g jort saa  alsid ig  anvendelige som muligt.
P a a  en U dstilling  som denne, der i saa  meget m inder 
om B ellahøjudstillingen, kan man vanskeligt lade være 
med at drage Sam m enligning mellem den velklædte og 
godt spisende danske Landm and og den langt m indre
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velklædte og m indre godt spisende tyske Kollega, og man 
spørger uv ilkaarlig  sig  selv: Lever D anskerne over Evne, 
eller T yskerne unødig spartan sk , eller s taa r Levefoden 
i ligefremt Forhold  til den økonom iske Evne?
Mægtige Billeder med Tekster, der dog i danske Øjne 
synes lidt naive, søger at overbevise B eskueren om L and­
livets L yksalighed i M odsætning til Bylivets Elendighed, 
men den skeptiske D ansker tæ nker uv ilkaarlig t: V ar P ro ­
pagandaen mon nødvendig, hvis Forskellen  mellem By 
og L and virkelig  var saa  stor?
